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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 97, DE 6 DE OUTUBRO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, em exercício, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, XX, do Ato 






Art 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem a 
Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste Tribunal, referente ao 
exercício de 2005, na forma a seguir: 
Presidente: Paulo Murilo Gusmão, matrícula S01362-0; 
Membros: Elidamar Almado Vieira da Gama, matrícula S02162-2; 
Joás Barbosa Gomes, matrícula S03909-2; 
Luiz Cláudio Nascimento e Silva, matrícula S01719-6; 
Walter Lima Júnior, matrícula S01864-8; 
Carlos dos Santos, matrícula S01644-0 
Agnelo Damasceno, matrícula S01220-8 
Art 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no Boletim 
de Serviço, revogando a Portaria n° 78, de 19 de agosto de 2005. 
 
 
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
 




DO Revogado pela Portaria n. 162 de 30 de outubro de 2006 
